








































































































































































































1804?????? Bizenta Mogel ?Ipui onac ?
1876?????????/???????Cuentos de Calleja?
1896?????????Jordi des Racó? ?Rondaies mallorquines?
? Jacint Verdaguer?Joan Amades?Josep Carner?Enric Valor??
??????????????
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– ????: 506,000 km2
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5.1. Laboratori de lletres i imatges
?????????
???????????? 

































5.2. Nascuts per llegir
????????? Nascuts per Llegir???






































?????? Joan Portell Rifà???
Llibres al Replà: 
http://llibresalrepla.blogspot.jp/








Centro de estudios de promoción de la lectura 
infantil: www.uclm.es/cepli/





Xarxa telemàtica educativa de Catalunya:
www.xtec.es ????
xtec.es/recursos/lit inf/index.htm. _
Cavall Fort: www.edu365.com/vadellibres ????
www.cavallfort.net/
Babar?????????: www.revistababar.com/
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona: www.diba.es/chilias





Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. CLIJ 
??????????????
Faristol Consell Català del Llibre per a Infants i Joves         
??4???????????
L’illa. Edicions Bromera ??4???????????
Beinola. Galtzagorri Elkartea ??????
Peonza??????????????????????????
Cavall Fort ???? ?????????
La revue des livres pour enfants??: 
La joie par les libre???????
